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зельном топливе. С помощью регулировки угла опережения впрыскивания и цикло-
вой подачи топлива разницу максимальных давлений цикла удалось снизить  
до 2–3 %. После регулировки угла опережения впрыскивания и цикловой подачи то-
плива угол начала воспламенения на всех топливах стал практически одинаковым. 
При работе на смесях ДТ с содержанием МЭЖК до 5 % угол начала воспламенения 
остается практически постоянным и составляет приметно 5 градусов поворота ко-
ленчатого вала до прихода поршня в верхнюю мертвую точку. 
На третьем этапе были проведены испытания на дизеле Д-245С с неизменными 
регулировками топливного насоса и угла опережения впрыскивания топлива. Резуль-
таты измерений для номинального режима работы дизеля представлены в табл. 2. 
Таблица 2 
Основные показатели дизеля Д-245С, работающего на ДТ и смесевых топливах 
на режиме номинальной мощности (2200 мин-1) 
Топливо Мк, Н · м Ne, кВт Gt, кг/ч ge, г/(кВт · ч) α 
ДТ 343 78, 79 17,19 218,8 1,65 
5 % 342 78, 56 17,33 219,9 1,65 
10 % 335 77,64 17,37 223,7 1,66 
20 % 334 76,95 17,5 227,4 1,66 
30 % 328 75,93 17,66 232,5 1,67 
50 % 310 74,87 17,66 235,8 1,71 
 
Анализ полученных результатов показывает, что при содержании МЭЖК в сме-
севом топливе до 5 % мощностные и экономические показатели дизеля, параметры 
топливоподачи и процесса сгорания практически не меняются по сравнению с ди-
зельным топливом. Увеличение концентрации МЭЖК в смеси приводит к снижению 
мощности и увеличению расхода топлива.  
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Эффективное решение задач диагностики и оценки остаточного ресурса экс-
плуатации газо-нефтепроводов позволяет вовремя оценить критическую ситуацию и 
вовремя принять необходимые меры для ее предотвращения. Зная результаты диаг-
ностики, можно дать оценку ресурса газо-нефтепроводов как на стадии изготовле-
ния, так и в процессе эксплуатации. 
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Расчеты на прочность и долговечность элементов конструкций в рамках линей-
ной механики хрупкого разрушения связаны с решением задач по определению ко-
эффициента интенсивности напряжений (КИН). 
Как известно, стенка трубопровода находится в условиях плоского напряжен-
ного состояния. Поэтому в качестве расчетной модели можно принять пластину с 
соответствующим дефектом [1]. 
Рассмотрим влияние геометрических параметров коррозионного повреждения и 
длины трещины на величину коэффициента интенсивности напряжений. Расчетная 
модель показана на рис. 1, а значения геометрических параметров для рассматри-
ваемых случаев приведены в табл. 1. 
При проведении исследований был использован новый численный способ оп-
ределения КИН, основанный на использовании данных о перемещениях поверхно-
стей трещин, который является более надежным по сравнению с известными и пакет 












Рис. 1. Расчетная модель 
В табл. 1 приведены значения коэффициентов интенсивности напряжений для 
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Таблица 1 
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На рис. 2 и 3 показаны графики описывающие изменение коэффициента интен-
сивности напряжений в зависимости от геометрических параметров расчетной моде-
ли для рассмотренных случаев (табл. 1). 
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Полином, описывающий изменение коэффициента интенсивности напряжений 





1 AKAKAKAy +⋅+⋅+⋅= . 
Таблица 2 
Значения коэффициентов полинома 
Коэффициенты полинома Номер 
расчетной 
модели 1A  2A  3A  4A  
1 0,1061666667 –0,5815000002 4,549333334 9,0040 
2 0,1755000000 –0,9650000000 6,580500000 13,985 
3 0,2286666667 –0,7545000000 7,280833334 22,774 
4 0,1371666667 –0,8535000002 5,465333334 7,7560 
5 0,2571666667 –1,8850000000 10,05983333 9,5620 
6 0,2008333333 –0,7299999998 7,834166666 21,505 
 
Таким образом, предложенный метод определения коэффициента интенсивно-
сти напряжений при наличии эксплуатационных повреждений трубопроводов в виде 
коррозии и трещин является эффективным. После определения КИН можно опреде-
лять несущую способность нефтепроводов. 
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Рис. 2. Графики, описывающие изменение 
коэффициента интенсивности  напряжений 
в зависимости от геометрических парамет-
ров расчетных геометрических моделей 1–3
Рис. 3. Графики, описывающие изменение 
коэффициента интенсивности напряжений 
в зависимости от геометрических  
параметров расчетных моделей 4–6 
